





■ 巻 頭 言                 附属図書館長 富盛 伸夫 
■ 随 筆 本とインターネット雑感    本学講師 箕浦 信勝 
■ 特 集 学術情報リテラシー教育と附属図書館 情報サービス係 
■ 図 書 紹 介 ボドゥエン･デ･クルテネ選集  本学教授 石井 哲士朗 
■ 台湾語研究事始 伊沢修二の台湾語       本学教授 樋口 靖 
■ 展示会に寄せて 現代史に翻弄された本たち   本学助教授 岡田 知子 





■ 編 集 後 記 
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Castalia 第８号 ：インターネット版(2004.9) 
 
 
学 術 情 報 リ テ ラ シ ー 教 育 と 附 属 図 書 館  































































































































































































    
 
 




 平日 ９：００－１７：００ 
・メールによる受付 






















































Castalia 第８号 ：インターネット版(2004.9) 
 
『ボドゥエン･デ･クルテネ選集』Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Dzieła wybrane 
T.Ⅰ-Ⅵ PWN Warszawa 1974-1990 













































































Castalia 第８号 ：インターネット版(2004.9) 
 
 
伊 沢 修 二 の 台 湾 語  



































































Castalia 第８号 ：インターネット版(2004.9) 
 
 
























































 『日台大辞典』（復刻） 上 B/a8/515104/5     『台日大辞典』 上 C/Ⅰ/914/1 
          王文庫/C/76219               4.6/F4/Ta25/1 
               下 B/a8/515104/6             下 C/Ⅰ/914/1 



































































  2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月
学 内 者 3,357  25,509 31,147 37,941 46,848  6,525 
学 外 者 69  165 257 290 465  158 
合   計 3,426  25,674 31,404 38,231 47,313  6,683 
 
















 2004年 3月 2004年 4月 2004年 5月 2004年 6月 2004年 7月 2004年 8月
学部学生 603  2,829 4,215 4,781 8,051  1,323 
大学院生 285  1,376 1,451 1,491 1,833  348 
教 職 員 294  719 623 651 518  94 
合   計 1,182  4,924 6,289 6,923 10,402  1,765 
月  別  入  館  者  数  統  計  
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テーマ  『知と技のつどうところ－図書館と博物館と博覧会－』 
講 師   国立西洋美術館長・樺山紘一先生 
日 時   平成１６年１０月２７日（水） １６時３０分～１８時００分 
場 所   東京外国語大学「マルチメディアホール」（研究講義棟１階） 
お問い合わせ 
東京外国語大学 附属図書館総務係 
電話   ０４２－３３０－５１９３ 





テーマ  『出版文化を通して見るカンボジア現代史』 

















４月 ８日  入学式（館報「カスタリア」等配布） 
４月 ９日  平成１６年度図書館オリエンテーション（全５回 ～４月１５日） 
４月１６日  国立大学図書館協会東京地区協会総会２名参加 
        （於東京芸術大学） 
４月２１日  利用者ガイダンス（全６回 ～５月１０日） 
６月 ９日  平成１６年度第１回図書館委員会 
６月１４日  EUIJ図書WG会議１名参加（於津田塾大学） 
６月２２日  平成１６年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索講義・演習」 
（６月２４日、２９日、７月１日の４日間） 
６月２３日  平成１６年度第１回選書委員会 
６月３０日  第５１回国立大学図書館協会総会２名参加（於大阪 ～７月１日） 
７月１６日  東京地区国立大学附属図書館事務長懇談会（於東京医科歯科大学） 
７月２８日  平成１６年度第２回選書委員会 
７月２８日  NII 目録システム（地域）講習会 雑誌コース１名参加 
（於国立情報学研究所 ～３０日） 
９月１５日  平成１６年度第２回図書館委員会 
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編集後記  
館報『カスタリア』通算８号はインターネット版です。通算で
数えて奇数号は紙媒体、偶数号はインターネット版になっていま
す。 
 近年、インターネットなど電子媒体による情報がどんどん増え
ています。図書館の大きな役割の一つに、学術情報を収集・整理
し、教育・研究のために提供するということがありますが、紙媒
体の図書館から電子媒体の図書館に今後はさらに進んでいくもの
と思われます。  
本学図書館では、情報リテラシー授業にも積極的に参画してお
ります。本号の特集「学術情報リテラシー教育と附属図書館」（情
報サービス係）のレポートは、図書館が情報リテラシーについて
どう取り組んでいるかを述べたものです。 
 先日、図書館の一日の入館者数が移転後初めて３千人を突破い
たしまして、図書館員一同とても喜んでおります。おひとりでも
多くの方に利用されることが一番大切なことだと思っています。
そのために館内の施設整備、蔵書の充実などに目配りしておりま
すが、利用者の皆さんからの視点も大切だと考えますので、ご意
見・ご要望などございましたら是非お寄せください。  
 
